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Devant l’assaut des troupes anglaises du général Wolfe, la 
ville de Québec avait capitulé le 17 septembre 1759. Ayant 
alors quitté Québec pour Montréal, le sixième évêque de 
Québec, Henri-Marie Dubreil de Pontbriand, décédait le 8 
juin 1760, laissant la capitale catholique de l’Amérique 
septentrionale sans titulaire.
L’égLise cathoLique à québec 
au Lendemain de La conquête 
La capitale a subi les plus grands dommages pendant les 
bombardements intensifs ; « 40 et quelques mille coups de 
canon et près de dix mille bombes », comme le rapporte le 
curé Jean-Félix Récher dans son Journal du siège. Si des cen-
taines de maisons s’écroulent sous les bombes, les édifices 
publics ne sont pas épargnés, d’autant plus qu’ils symboli-
sent l’identité et l’appartenance au royaume de France. Les 
flammes ont ravagé la cathédrale et le presbytère ; il n’en 
reste que quelques pans de murs. Les habitants de Québec 
ne peuvent même pas compter sur Notre-Dame-des-
Victoires, incendiée elle-aussi. Le palais épiscopal dévasté 
n’offre plus qu’une pièce habitable. Les toits du séminaire 
sont dévastés, les dégâts intérieurs importants. La toiture de 
sa chapelle ainsi que celle des jésuites et des récollets lais-
sent voir le firmament. Il n’est plus question d’y célébrer le 
culte. Plus tard, constatant l’ampleur des destructions, l’évê-
que de Québec n’envisagera pas une restauration complète 
avant une vingtaine d’années.
Or, l’Église canadienne ne dispose plus des fonds 
nécessaires à la reconstruction. Les dîmes ne peuvent plus 
être prélevées et, de toute façon, la guerre ne favorise jamais 
de bonnes récoltes. Fini le temps des gratifications du roi de 
France, toujours prêt à se mêler des questions religieuses, mais 
déliant aussi les cordons de sa bourse. Les revenus des place-
ments et des abbayes en France ne peuvent plus alimenter les 
coffres des institutions religieuses catholiques. Québec voit 
retourner en France des membres de son clergé et des com-
munautés religieuses. Le pouvoir anglais et anglican ne 
es fonctions  
Qui se développent
Vue de L’éGLise de notRe-dame-des-
VictoiRes,  détRuite en 1759 (détaiL).
Archives nationales du Canada, A. Bennoist,  
d’après R. Short. C-000357.
reconnaissant pas l’existence légale des religieux, jésuites et 
récollets devront traverser en Europe ou se faire très discrets 
jusqu’à la mort du dernier d’entre eux qui sonnera l’heure de 
la confiscation de leurs biens en territoire canadien.
Le culte paroissial se maintient vaille que vaille à la 
chapelle des ursulines, puis à celle du séminaire après son 
rétablissement. Les vainqueurs anglicans célèbrent leur 
culte dans les chapelles des récollets, puis des jésuites. Le 
collège de ces derniers se transforme en caserne jusqu’au 
départ de la garnison en 1871 et l’Hôtel-Dieu devient un 
hôpital militaire. Le couvent des récollets, jusqu’à l’incen-
die de 1796, sert de prison. Les communautés de femmes se 
voient dans l’obligation de partager leurs maisons avec 
l’occupant. Moniales et soldats ne font pas toujours bon 
ménage. Les officiers doivent discipliner leurs troupes au 
respect de la clôture. Il faut donc apprendre rapidement à 
cohabiter dans des conditions difficiles.
reconstruire 
Les institutions reLigieuses
Pour réaffirmer le rôle de l’institution religieuse catholique 
à Québec, il fallait redonner à la ville ses clochers. Le sym-
bole même de la capitale religieuse catholique, l’église 
cathédrale ne s’éleva à l’identique du plan de Chaussegros 
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de Léry – le clocher excepté — qu’en 1771. Le chantier 
avait pourtant débuté en 1766. Si le culte s’y déroule à 
nouveau à partir de 1771, il faudra attendre plusieurs années 
encore pour la décoration intérieure.
Le séminaire se remet plus vite et dès 1762 les cours 
y reprennent. Il restera jusqu’en 1840 le seul institut de 
formation des futurs prêtres canadiens. En 1765, le petit 
séminaire reprend ses activités d’internat, mais il doit aussi 
accueillir tous les élèves du collège des jésuites qui a dû fer-
mer ses portes. Le palais épiscopal ne pouvait pas être relevé 
avant que la reconnaissance de l’évêque ne soit acquise, Mgr 
Briand demanda donc l’hospitalité aux prêtres du séminaire. 
La capitale religieuse se maintenait, mais elle avait perdu les 
deux maisons mères des grandes communautés masculines 
missionnaires qui avaient largement façonné la Nouvelle-
France. Elle allait voir restreindre son influence au Canada 
avec l’émancipation de nouveaux diocèses.




À plus ou moins long terme, l’absence 
d’évêque signifiait une paralysie de l’ins-
titution ecclésiale. Sur le plan stricte-
ment ecclésiastique, l’évêque est à la 
tête de son diocèse. Il en est l’autorité 
capitale. Conformément aux bulles 
papales qui lui accordent l’entière juri-
diction sur le territoire de son diocèse, 
de lui dépend la vie d’une Église locale. 
Seul l’évêque peut ordonner des prêtres 
et assurer ainsi une relève sacerdotale. 
Lui seul peut administrer le sacrement 
de confirmation ou en attribuer le 
Vue de La cathédRaLe,  
du coLLèGe des Jésuites  
et de L’éGLise des RécoLLets en 1759.
Musée de la civilisation, fonds d’archives du Séminaire 
de Québec, P. Canot d’après R. Short, S1993-15820. 
Photographie de Jules-Isaïe Livernois. 
« Vue du paLais épiscopaL 
et de ses Ruines, ainsi Qu’eLLes 
paRoissent en descendant 
à La basse-ViLLe. »
Archives nationales du Canada, 
A. Benoist, d’après R. Short, C-000350.
pouvoir, par mesure d’exception, à l’un ou l’autre de ses 
prêtres. Pourvoir à l’enseignement de la foi par la promul-
gation d’un catéchisme diocésain relève de ses responsabi-
lités. Quant à l’administration temporelle, par lui se font et 
se défont les nominations aux cures et les attributions de 
territoires pour les missionnaires. Dans les discussions entre 
l’Église et l’État, il est l’autorité légitime et le vis-à-vis des 
gouverneurs responsables de l’administration des provinces 
jalonnant son diocèse. Sur le plan de la vie sociale et com-
munautaire, il décrète les fêtes d’obligation et les jours de 
jeûne et il veille à l’organisation des écoles dans les parois-
ses. La censure des livres en particulier et des imprimés en 
général relève de sa juridiction. À une époque où il n’existe 
pas de réseau de communication de masse, les gouverneurs 
ont à maintes reprises recours à l’évêque pour transmettre, 
par les prônes du dimanche, des informations relatives à la 
vie publique. C’était vrai sous le Régime français et ce le 
sera encore sous le Régime britannique. De telles responsa-
bilités et de telles charges que règle d’autorité un titulaire, 
ont des incidences directes sur l’animation et le contrôle 
du lien social, fondements même de la sécurité des États. 
La culture théologique en matière politique de Mgr de 
Pontbriand, comme celle de Mgr Briand et plus tard celle 
de Mgr Plessis, prenait appui sur le chapitre 13 de l’épître de 
saint Paul aux Romains. Distinguant clairement deux ordres 
de pouvoir, le temporel et le spirituel, cette théologie com-
mandait le respect envers l’autorité civile légitime, indé-
pendamment de son allégeance religieuse.
En temps normal, lorsqu’un évêque meurt, l’admi-
nistration de son diocèse revient, de droit, au chapitre. Il 
s’agit de l’assemblée des chanoines qui forme le conseil 
particulier d’un évêque. Cependant, à cause des circons-
tances de la guerre et des menaces tant politiques que 
religieuses qui pointaient à l’horizon, Mgr de Pontbriand 
avait, au cours de sa dernière maladie, confié cette admi-
nistration à son vicaire général et doyen du chapitre, Jean-
Olivier Briand. C’était le 13 septembre 1759. Après la 
mgr de pontbRiand.
Archives nationales du Québec, P560, S2, P87123.
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mort de l’évêque, dès qu’une réunion du chapitre devint 
possible, Briand rassembla les chanoines et, conformément 
aux prescriptions du concile de Trente, des mesures furent 
prises en vue d’assurer le suivi de l’organisation de l’Église 
dans l’ensemble de l’immense diocèse. Le 2 juillet 1760, les 
chanoines procédèrent à l’élection de vicaires généraux. 
L’abbé Briand était chargé de la région de Québec, déjà 
dépendante du gouvernement britannique. L’abbé Perreault 
fut chargé de la région des Trois-Rivières et le sulpicien 
Étienne Montgolfier de la région de Montréal et de tous 
les forts et postes qui étaient dans la partie supérieure de la 
colonie. On désigna également l’abbé Pierre Maillard grand 
vicaire de l’Acadie, Île-Royale, île Saint-Jean et pays adja-
cents. L’abbé Jacques-François Forget fut désigné pour les 
Illinois et le Michel Baudoin, jésuite, pour la Louisiane et 
pays en dépendant. Un peu plus tard, le 23 septembre, le 
chapitre nommait l’abbé de l’Isle-Dieu, résidant à Paris, 
pour la Louisiane et le Mississippi. Enfin, le 1er octobre, 
l’abbé de La Corne de Chaptes, résidant en France depuis 
une dizaine d’années, était nommé vicaire général du dio-
cèse en France pour être mis « en état de travailler plus 
efficacement au bien du diocèse, chapitre et clergé du 
Canada ».
Si, depuis Québec, les autorités religieuses étaient 
parvenues à organiser tant bien que mal l’administration de 
la vie de l’Église, la situation n’en demeurait pas moins 
précaire en raison de l’absence d’évêque. Dès la signature 
du traité de Paris, en février 1763, le chanoine de La Corne 
se rendit à Londres pour solliciter le maintien de la religion 
catholique. Dans son rapport à Lord Shelburne, président 
du Board of Trade, il soutient qu’un évêque élu par le cha-
pitre de Québec serait la solution la plus acceptable pour le 
gouvernement britannique. Cette solution fut acceptée par 
la cour de Londres en août 1763. Aussitôt qu’il en fut 
informé, le chapitre de Québec s’empresse d’élire le sulpi-
cien Étienne Montgolfier comme candidat évêque.
étienne de montGoLFieR.
Musée de la civilisation, fonds d’archives 
du Séminaire de Québec, S1993-21102.
Or, une telle procédure comportait une ambiguïté 
certaine tant pour Londres que pour Rome dans la mesure 
où Londres résistait à toute ingérence papale dans ses terri-
toires et dans la mesure où le pouvoir de nomination d’un 
évêque, dans le droit romain, ne relève que du pape, jamais 
d’une élection. Au printemps de 1764, la Grande-Bretagne 
décide de laisser porter les événements et consent officieu-
sement à la nomination de Montgolfier, à condition qu’il 
porte le titre de « supérieur du clergé » et non celui d’évê-
que de Québec. Le principe de cette nomination étant 
acquis, les événements devaient tout de même se compli-
quer dans la mesure où le gouverneur Murray posa un refus 
catégorique à la nomination de Montgolfier à la tête du 
diocèse de Québec. Le gouverneur qui avait appris à connaî-
tre le grand vicaire Briand depuis quelques années et qui 
l’avait vu agir dans les circonstances « avec une candeur, 
une modération et une délicatesse qui méritait la plus haute 
Le diocèse de Québec en 1766.
D’après Lucien Lemieux, L’établissement  
de la première province ecclésiastique au Canada,  
1783-1844, Montréal, Fides, 1968.
Telle est, Chrétiens, la doctrine constante de l’Église Catholique sur la soumis-
sion due aux souverains ; soumission qu’elle a toujours fait profession d’observer 
beaucoup plus scrupuleusement que les sectes qui se sont séparées d’elle ; soumis-
sion qui fait sa gloire comme elle fait la sûreté des États, en sorte qu’il n’y a pas 
de trônes mieux affermis que ceux qui sont environnés de vrais enfants de 
l’Église, et que pour les renverser, ces trônes, on a commencé par déclarer la guerre 
à cette Religion . C’est de quoi la révolution de France en particulier vient de 
donner une preuve éclatante, puisque c’était un principe généralement admis 
par ses malheureux auteurs, que pour révolutionner ce royaume il fallait d’abord 
le décatholiciser.
Extrait du sermon de Joseph Octave Plessis, évêque de Québec , 1er avril 1810 
(Hare et Wallot, 1970).
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approbation », signifia sa nette préférence en faveur de ce 
dernier. Pour éviter que ne se transforme en interminable 
conflit la délicate solution en train de poindre, Montgolfier 
se désista de sa nomination le 9 septembre 1764 et, deux 
jours plus tard, le chapitre procéda à l’élection de l’abbé 
Briand. Le nouveau candidat obtint facilement une lettre 
de recommandation du gouverneur Murray. Il se rendit à 
Londres. Après 14 mois de démarche, d’insistance et d’at-
tente, il obtint l’autorisation officieuse de se faire consacrer 
évêque, étant convenu que l’administration anglaise ne lui 
reconnaîtrait que le titre de surintendant de l’Église romaine 
au Canada. Le 21 janvier 1766, le pape Clément Xiii signait 
la bulle nommant le chanoine Briand évêque de Québec et, 
le 16 mars, il était discrètement consacré par Mgr Charles-
Gilbert Demay, évêque de Blois, dans l’oratoire privé de 
Madame Meny.
Ainsi, après une vacance de six années, le siège épis-
copal de Québec avait à nouveau un titulaire. La pauvreté 
matérielle et la grande foi en la Providence de Mgr Briand 
sont deux éléments caractéristiques qui contribuèrent à 
inscrire l’Église catholique comme entité incontournable 
dans cette nouvelle capitale de l’Empire britannique. Sans 
fortune personnelle, Mgr Briand se trouvait à la tête d’une 
Église pauvre, stigmatisée par les affres de la guerre. 
Néanmoins, malgré la précarité de sa situation temporelle, 
cet évêque peu menaçant refusa toujours de transiger sur la 
vie de son Église avec des subalternes du gouverneur. Son 
mandat pastoral relevait d’une autorité autre que celle des 
hommes. Sa foi en Dieu et en sa Providence demeurait sa 
raison d’être comme évêque et comme responsable de la vie 
religieuse de ses ouailles. Conscient des devoirs relatifs à sa 
nomination de chef de l’Église de Québec et se reconnais-
sant investi des pouvoirs reliés à sa charge, il fut vigilant 
pour agir avec discernement et circonspection. Quand il 
s’agissait de répondre aux exigences du gouverneur sur des 
aspects de peu d’importance quant à la vie de foi, comme 
certaines nominations aux cures, il ne faisait pas obstruction. 
En revanche, quand il s’agissait de régler des affaires dans 
l’ordre du spirituel, comme l’épineuse question de la confes-
sion avec ses refus ou ses délais d’absolution, il se montra 
intraitable.
La tâche du premier évêque catholique sous le Régime 
britannique demeurait complexe et délicate. Toutefois, il ne 
faudrait pas croire que les difficultés éprouvées par l’évêque 
de Québec ne provenaient que de la nouvelle situation poli-
tique. Celles-ci émanaient en grande partie de l’intérieur 
même de l’Église. L’historien André Vachon raconte dans sa 
biographie de Briand les contestations du curé de la paroisse 
Notre-Dame de Québec et de certains de ses marguilliers à 
propos du statut de l’église qui avait été détruite durant les 
bombardements de 1759. L’évêque désirait en faire sa cathé-
drale, comme elle avait été celle de ses prédécesseurs, tandis 
que le curé et ses marguilliers voulaient qu’elle ne serve qu’au 
culte paroissial. Les travaux commencèrent lentement en 
1766 et l’Église fut ouverte au culte en 1771. Aucune entente 
n’étant intervenue et se refusant de traîner l’affaire en cours 
pour demander justice aux tribunaux, Mgr Briand continua 
d’officier dans la chapelle du séminaire qu’il avait choisi pour 
son église cathédrale tant que ses droits d’officier et même 
de paraître dans la paroisse ne seraient pas reconnus. Cette 
affaire trouva sa solution en 1774 par l’entremise du lieute-
nant-gouverneur Cramahé : église cathédrale ou église 
paroissiale ? « Église cathédrale et église paroissiale », fut-il 
décidé. De façon officielle donc, à compter de cette date, la 
ville de Québec concrétisait dans son architecture même, 
son rôle de capitale religieuse.
Mgr Briand avait également à se choisir un évêque 
coadjuteur, avec droit de succession. Lors des démarches 
faites en 1766 pour être sacré évêque, Mgr Briand avait 
demandé et obtenu de Rome la permission de choisir un 
évêque coadjuteur avec droit de succession et de le présen-
ter au pape pour qu’il lui accorde les bulles de nomination. 
Ainsi, dans l’éventualité où surviendrait le deuil de l’évêque 
en poste, sa succession serait automatiquement assurée, 
évitant ainsi dans l’avenir la répétition d’une vacance au 
siège épiscopal de Québec. Mgr Briand demanda au nouveau 
gouverneur Carleton la permission de procéder à cette 
nomination. Celui-ci ne donna son consentement qu’en 
1770 et imposa l’abbé Louis-Philippe Mariauchau d’Esgly, 
né à Québec en 1710. Malgré son âge — il était de 5 ans 
plus âgé que l’évêque — et sa surdité, ce bon prêtre ne 
portait ombrage à personne. De surcroît, sa désignation 
représentait une acceptation implicite de la part du gouver-
nement du principe même de succession de l’évêque de 
Québec. Mgr Briand accepta la proposition et demanda sans 
tarder les bulles nécessaires au Saint-Siège, d’autant plus 
qu’il était question que le gouverneur soit remplacé et qu’on 
ne pouvait savoir à quoi s’attendre de son éventuel succes-
Le nouvel évêque accosta à Québec le 28 juin 1766, à 11:45 heures 
du soir. Le lendemain, à 5 heures, les cloches de la ville annonçaient 
son arrivée ce qui causa une si grande satisfaction à tous les Canadiens, 
qu’on en vit plusieurs pleurer de joye. C’était quelque chose de tou-
chant de les voir se féliciter les uns les autres partout où ils se rencon-
traient, et se dire sans cesse , c’est donc bien vrai , nous avons un 
Évêque ; Dieu a eu pitié de nous.
La Gazette de Québec, 3 juillet 1766, p. 3
Par là, votre Majesté trouverait dans le plus grand nombre de prêtres, des sujets 
qui auraient sucé avec le lait l’esprit de la patrie , qui n’en connaîtraient et n’en 
aimeraient d’autre , qui formés dans les mêmes séminaires, ne seraient point 
exposés au danger de prendre de nouvelles opinions toujours pernicieuses en 
matière de religion et contraires à la paix et à la tranquillité des États.
Extrait de l’adresse que le chapitre de Québec soumet au roi d’Angleterre pour 
demander l’autorisation qu’un évêque soit nommé à la tête du diocèse.
Mandements des évêques de Québec, vol. ii : 174-176.
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seur. Le 12 juillet 1772, il consacrait secrètement le premier 
d’une longue lignée d’évêque d’origine canadienne. Ce n’est 
toutefois que le 16 mars 1774, le jour de son entrée solen-
nelle dans sa cathédrale, qu’il procéda à sa proclamation 
officielle et lui conféra publiquement les pouvoirs de sa 
charge. Quelque mois après cette nomination, le 13 juin, 
Londres signait l’Acte de Québec qui restituait à la province 
de Québec la presque totalité de ses anciennes frontières, 
reconnaissait le droit civil français et redonnait au clergé le 
droit de percevoir la dîme.
Désormais, le problème de la succession étant réglé 
et  certains droits matériels, reconnus, Mgr Briand et ses 
successeurs purent se consacrer à gouverner leur diocèse 
avec plus de sûreté et de sérénité. Ces dispositions allaient 
être fort utiles lorsqu’on envisage les bouleversements qui 
pointaient à l’horizon, en particulier la Révolution améri-
caine (1776) et, plus tard, la Révolution française (1789). 
Il faut se rappeler que l’administration immédiate des affai-
res diocésaines, l’animation de la vie religieuse et la promul-
gation de consignes relatives aux attitudes et aux conduites 
morales devaient composer avec des réalités spatiotempo-
relles, sociopolitiques et économiques dont on a parfois de 
la difficulté à prendre la mesure. Cela aussi fait partie de la 
fonction d’une capitale religieuse.
d’une reLigion d’état à L’autre : 
québec siège de L’égLise 
angLicane
Le 28 juin 1793, la nomination de Jacob Mountain comme 
évêque du nouveau diocèse anglican de Québec venait 
jeter de l’inquiétude sur l’avenir de l’Église catholique. Il 
était en effet dans les intentions des autorités impériales de 
donner à l’Église d’Angleterre instituée dans la ville de 
Québec le statut d’Église établie pour l’ensemble de la 
colonie. Ainsi, conformément à la tradition britannique, 
l’évêque Mountain jouait un rôle politique fort important. 
Il obtint un siège aux conseils législatif et exécutif du Bas-
Canada et consacra une bonne partie de son temps aux 
conseils du Haut-Canada. Il cherchait par divers moyens à 
contrer l’influence que l’évêque catholique exerçait sur 
l’administration coloniale en raison de la très grande majo-
rité de la population catholique. À cela s’ajoute encore le 
fait que les offices religieux anglicans étaient célébrés dans 
des lieux de cultes catholiques, soit la chapelle des récollets 
ou celle des jésuites. L’évêque anglican parvient enfin, en 
1799, à convaincre les autorités coloniales que le prestige 
de l’Église établie dépendait en grande partie de sa situa-
tion dans la ville de Québec, capitale du Bas-Canada. Il 
reçut les subsides pour entreprendre la construction d’une 
cathédrale, Holy Trinity, qui fut consacrée le 28 août 1804. 
Très symboliquement, elle se dressait sur l’emplacement du 
La cathédRaLe anGLicane hoLy tRinity.
Archives nationales du Québec, James Smillie, P600, S5, PGN73-1.
La basiLiQue notRe-dame de 
Québec, VeRs 1825.
Gravure de E. Bennet. Archives natio-
nales du Québec, P600, S5, PGN237-2.
mgr bRiand.
Musée de la civilisation, fonds d’archives 
du Séminaire de Québec, Ph1990-0051.
Le GouVeRneuR caRLeton.
Archives nationales du Québec, 
P1000, S4, PD53.
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couvent et de l’église des récollets qui avaient brûlé en 
1796. Pour ne pas se dépayser, la cathédrale anglicane 
reprenait le modèle de l’église Saint Martin in the Fields 
de Londres. Dans les années qui suivirent, l’évêque ne cessa 
de poursuivre avec acharnement son travail en vue de faire 
progresser son Église dans la colonie et de la faire recon-
naître officiellement comme Église établie au Canada, ce 
à quoi résista le gouvernement britannique.
vers une reconnaissance pLeine 
et entière de L’évêque cathoLi-
que
Face à l’évêque anglican Mountain, entreprenant et doué 
de ressources, Joseph-Octave Plessis qui accède au siège 
épiscopal de Québec en 1806, apparaît comme très attentif 
aux besoins de son peuple, très vigilant dans les affaires 
politiques et fort énergique dans l’administration de son 
immense diocèse. À lire sa biographie élaborée par James 
H. Lambert, on a le sentiment que rien ne lui échappe, ni 
au public ni au privé. À l’instar de Mgr Briand dont il a été 
le secrétaire et le confident, il est toujours demeuré en 
contact étroit avec les gouverneurs de la colonie, évitant 
ainsi tout ce qui aurait pu laisser place à des malentendus. 
Il se souciait également beaucoup de ses prêtres avec qui il 
a entretenu une importante correspondance. Lors de l’in-
vasion américaine de 1812, il incita avec ardeur ses diocé-
sains à combattre aux côtés des Britanniques. Son peuple 
répondit positivement à sa demande, ce qui eut pour effet 
de convaincre désormais les autorités britanniques de la 
loyauté acquise des francophones catholiques. En 1817, 
Mgr Plessis fut nommé par Londres au Conseil législatif du 
Bas-Canada, ce qui constituait désormais une reconnais-
sance officielle de l’évêque catholique de Québec.

Au total, lorsqu’on considère les hommes qui se sont succé-
dés sur le siège épiscopal de Québec ainsi que l’ensemble des 
événements difficiles de cette époque qui s’étend depuis la 
Conquête de 1759 jusqu’à cette reconnaissance officielle de 
l’évêque catholique par Londres en 1817, on est davantage 
à même de prendre la mesure de ce que signifie l’expression : 
Québec, capitale religieuse. Il s’agit bien sûr d’un lieu phy-
sique, avec ses institutions et ses divers bâtiments, mais c’est 
également et surtout un lieu privilégié où des idées se 
déploient, où des stratégies se mettent en place, où des 
décisions sont prises. Tout cela a été rendu possible pour 
diverses raisons. L’une d’elles qui ressort avec force, vient 
précisément de ce que les autorités en poste, religieuses et 
civiles, ont sans cesse cherché à demeurer en dialogue et à 
trouver des solutions plutôt que de se recroqueviller sur 
elles-mêmes. À cet égard, la ville de Québec a vraiment été 
le théâtre d’échanges et de 
décisions capitales pour l’en-
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